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stabiele  niertransplantatie  patiënten  in  een  meer  constante  AUC0‐24  (systemische 










bloedspiegels  worden  gevonden  dan  is  dat  het  gevolg  van  het  inslikken  van  dit 
medicijn. Dit proefschrift 
 
4. Tacrolimus BID  (Prograft), toegediend  in een suppositorium, wordt geabsorbeerd en 
kan dus ook systemisch bijwerkingen geven. Dit proefschrift 
 
5. De  inname van Tac QD  (Advagraf) met voedsel  resulteert  in een  significante  lagere 
topspiegel  en  AUC0‐24  van  tacrolimus    in  vergelijking  tot  de  nuchtere  inname. 
Aangezien wij de inname met voedsel veel patiëntvriendelijker vinden geven wij hier 











8. Zowel non‐compliance  als ook  secundaire oorzaken  voor eindstadium nierfalen  zijn 
deels uiting van leefstijl. 





11. De  SARS  CoV2‐pandemie  heeft  in  een  hele  korte  periode  bereikt  wat 
wetenschappelijk  bewijs  en  massale  protesten  tegen  de  klimaatverandering  niet 
hebben  bereikt,  namelijk  adequate maatregelen  van  de  overheid  die  o.a.  hebben 
geleid tot een enorme gedragsverandering in de maatschappij. 
 
12. Winning is sometimes easier than loosing (Frank Stifft & George Pierce 1992). 
 
13. Originaliteit bestaat uit het terugkeren naar de oorsprong (Antoni Gaudi 1852‐1926). 
 
 
